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La presente investigación se titula” Impacto del Programa Pensión 65 en el 
Distrito de Tumbes, 2018. Parte del problema de investigación: ¿Cómo ha 
impactado el Programa Pensión 65 en los usuarios del Distrito de Tumbes 2018? 
Su objetivo se centra en: Conocer el impacto del Programa Pensión 65 en los 
usuarios del Distrito de Tumbes - 2018.  
Se presenta una investigación no experimental, dado que el análisis no 
incluye la manipulación de variables. Es un estudio descriptivo, de corte trasversal 
o transaccional, al realizarse el análisis en un tiempo determinado, en este caso 
será el año 2018. Como hipótesis se formula: el Programa Pensión 65 tendrá una 
huella positiva en los usuarios de Tumbes – 2018. La población la constituyen los 
1027 favorecidos del Programa Pensión 65 de la provincia de Tumbes. Se 
utilizaron criterios estadísticos para determinar la muestra, se tomó como muestra 
280 usuarios. Se manejó la destreza de la indagación y como instrumento el 
cuestionario. La validez de contenido del instrumento se realiza mediante el 
Criterio de Expertos y el análisis de confianza, en base al índice de estabilidad y 
coherencia interna, del factor Alfa de Cronbach, que en este caso es confiable, 
con un valor de 0,70.  
Como principales resultados se señala que la autopercepción que tienen los 
beneficiarios del programa pensión 65, no es muy favorable; sólo el 17.9%, 
considera que su condición de vida es buena o muy buena; en este caso, el 
73.9%, considera que su condición de vida es regular, mientras que el 8.2% lo 
califica como mala. Se puede resaltar en este estudio a modo conclusivo que las 
situaciones de existencia de los beneficiarios del Programa Pensión 65 del Distrito 
de Tumbes son regulares, que sus mejorías son discretas y necesitan del 
perfeccionamiento en la forma de distribuir los ingresos, para que el Plan impacte 
de manera más positiva en los beneficiarios. 







his research is titled “Impact of the Pension 65 Program in the Tumbes District, 
2018. Part of the research problem: How has the Pension 65 Program impacted 
the users of the Tumbes District 2018? Its objective is to: Know the impact of the 
Pension 65 Program on the users of the District of Tumbes - 2018. 
A non-experimental investigation is presented, since the analysis does not include 
the manipulation of variables. It is a descriptive, cross-sectional or transactional 
study, when the analysis is carried out in a certain time, in this case it will be the 
year 2018. As a hypothesis it is formulated: Pension 65 will have a positive mark 
on Tumbes users - 2018. The population is the 1027 favored of the Pension 65 
Program of the province of Tumbes. Statistical criteria were used to determine the 
sample; 280 users were taken as a sample. The skill of the inquiry was handled 
and as an instrument the questionnaire. The validity of the content of the 
instrument is carried out using the Expert Criteria and the confidence analysis, 
based on the stability and internal coherence index, of the Cronbach Alpha factor, 
which in this case is reliable, with a value of 0.70. 
The main results indicate that the self-perception of the beneficiaries of the 65 
pension program is not very favorable; only 17.9%, consider that their condition of 
life is good or very good; In this case, 73.9% consider that their life condition is 
regular, while 8.2% rate it as bad. It can be highlighted in this study conclusively 
that the situations of existence of the beneficiaries of the Pension 65 Program of 
the District of Tumbes are regular, that their improvements are discrete and need 
improvement in the way of distributing income, so that the Plan impacts more 
positively in the beneficiaries. 
 






1.1 Realidad problemática. 
El desarrollo y ejecución de los programas sociales en el Perú, ha 
desarrollado grandemente en las últimas dos décadas, muchos de ellos han 
cambiado de forma y de nombre, sin embargo los objetivos parecen responder a 
una política de estado que se ha mantenido en el tiempo y que redunda en 
beneficio de quienes reciben esta ayuda de parte del gobierno. 
El programa Pensión 65, creado por DS N°081–2011- Presidencia de Concejo 
de Ministros, en adelante (PCM), adjunto al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, viene seguido una línea política de inclusión y promoción de la persona 
adulta, respondiendo al reconocimiento de esa porción de la población que 
requería de una atención y mirada del estado peruano, la finalidad primaria es 
apoyar económicamente a aquellos individuos que tienen un limitado ingreso 
económico, cuya edad sea o superen los 65 años de edad, plenamente 
identificados y focalizados, a través de los sistemas y filtros de los ministerios. 
Durante los últimos tres quinquenios en la Región Tumbes, ha tenido un  
crecimiento poblacional ascendente, la ciudad ha sido el principal espacio de 
crecimiento generando la creación de nuevas zonas de expansión urbanas en los 
cinturones de la ciudad, sin embargo este crecimiento ha sido desordenado y no 
planificado, teniendo una ciudad poco sostenible con altos índices de desatención 
en servicios básicos; de acuerdo al INEI, durante los años 2000, 2005 y 2015 la 
población de la Provincia de Tumbes fue de 80,323, 96,804 a 111,683 
respectivamente y con una línea de perspectiva creciente lo que evidencia el 
acrecimiento poblacional.  
El valioso crecimiento poblacional y la falta de empleo, producto de la escasa 
inversión privada en la Región de Tumbes, ha permitido elevar los índices de 
pobreza de forma preocupante; por otro lado la región cuenta con potencial 
turístico y agrario que no ha sido aprovechada ni promocionada por las 
autoridades, aspecto que sería vital para el despegue de una economía con más 





región, la población de tercera edad que en el 2014 eran de 16,777 según los 
datos del Ministerio de la Mujer han aumentado en un 4.9% anual con ello la 
carga y presión social aumentan, pues pasan a ser una población 
económicamente inactiva por tanto genera postergación y falta de inclusión de 
estas personas que ya no trabajan y que requieren de medios para su propio 
sostenimiento. 
Ante esta problemática social en Tumbes el Programa Pensión 65, creado 
bajo la perspectiva de apoyar de manera financiera a todas las personas que 
tengan 65 años para adelante, aporta en la prosperidad de mejorar  la  vida de 
esta población calificada y focalizada mediante el Sistema de Focalización de 
Hogares en adelante (SISFOH), como pobres o pobreza extrema; este programa 
si bien es cierto no soluciona toda la problemática del adulto mayor tiene una 
incidencia positiva ya que le permite tener los medios materiales para procurarse 
alimentación y atención integral en los servicios de salud. 
La investigación plantea un diagnóstico del impacto de que tiene este 
programa en los pobladores beneficiarios, que según la propia data en el Distrito 
de Tumbes existen unos 967 ciudadanos, sin embargo se presentan situaciones 
que han sido ampliamente documentadas en los medios que dan cuenta de que 
no siempre los filtros del programa son los adecuados pues a veces se benefician 
a personas que no requieren esta atención, desatendiendo a personas que 
realmente deben ser sujetos de la intervención del estado. 
Ante esto existe la parquedad de calcular el Embudo del Programa Pensión 
65 en el Distrito de Tumbes, conocer si ha  cambiado la vida de los usuarios y en 
qué aspectos ha contribuido en la inserción de estos elementos en la vida  social 









1.2 Trabajos previos. 
1.2.1. Internacionales  
En este escenario es significativo lo que propone Hernández (2009)  en el 
trabajo doctoral titulado: “El análisis de la pobreza y la exclusión social, una 
propuesta metodológica”. El Investigador hace un análisis acerca  de  la 
necesidad y exclusión social, especialmente con los adultos mayores, según  su 
informe indica que a pesar de su desarrollo monetario   e incremento del empleo, 
no se refleja o no guarda relación con la reducción en el tema de la desigualdad y 
los ingresos siguen siendo lo mismo en pobreza, empleo o desequilibrio Regional; 
por ello el siguiente trabajo trata de analizar las disposiciones del gobierno, con la 
finalidad de resguardar a  pobladores con mayor vulnerabilidad, quienes son 
analizados en cuanto a  su metodología, usando como herramienta 
microeconómicas basándose exclusivamente en el estadio de la repartición de 
utilidades. 
Según referencia se puede brindar un análisis teórico de la dominancia 
estocástica desarrollada por Aktinson (1970) se basa en verificar medidas de 
cada individuo de sus entradas, como opción legal para examinar la diferencia  
exclusión social. 
Los resultados obtenidos fueron a través de una indagación incesante de 
presupuestos familiares, motivando el consumismo de las familias españolas, 
pregonando el consumo y por otro el ingreso del hogar, dando como resultado 
que no se ha incrementado significativamente la desigualdad en España en el 
periodo investigado. 
También a nivel de estudio de las personas adultas, se tenía identificado 
algunos cambios como en la varianza temporal,  así como también una renta 
permanente, el cual visualiza una permanencia mayor entre ingresos y el 
consumo, así mismo se conoce la existencia de la permanencia estabilización en 






El método empleado para medir los niveles de necesidad, fue establecida por 
el Banco Mundial, conocida como método de alcance de la capacidad adquisitiva, 
que presenta una propuesta para establecer al estado de Regional o 
Internacional, una ponderación de grado de necesidades de referencia, estimando 
la cuantía de individuos que puedan subsistir con un rango entre 1 y 2 dólares al 
día, de acuerdo al grado de riqueza de la nación en que se encuentre. 
En Estados Unidos, se eligió una perspectiva dada, para evaluar los efectos 
del desequilibrio de renta, partiendo de lo que cuesta una cesta de bienes básicos 
para sobrevivir como mínimo, en contextos para alimentarse, el vestir, vivir, 
cuidado de la salud o educarse. 
En el Reino Unido, la estimación de las necesidades, se encuentra bajo un 
punto de vista de asistencia, materializándolo a estándares de ingresos que 
facilitan la adopción de proyectos de rentas mínimas. 
Cáceres (2010) refiere en Tesis, “Acceso a los Programas Sociales de 
Transferencias de ingresos de protección a la infancia por parte de los hogares de 
jóvenes con hijos”, que se ha logrado detectar varias peculiaridades en las 
viviendas como el prototipo de vivienda, el Nº de proles, y el género, valor 
formativo obtenido y escenario de trabajo del cabeza de familia,  permitiendo 
afectar en un régimen  de protección social en los hogares del sector urbano en 
jóvenes, menores y adolescentes, así mismo la participación correspondiente por 
hijo, las  pensiones no contributivas a aquellas madres que cuentan con siete 
hijos y por discapacidad así como otros destinados a la protección de la infancia 
están totalmente focalizados los cuales ven directamente a los hogares de 
escasos recursos. 
Además de ello el apoyo está destinado a los hogares con mayor cantidad de 
hijos en el cual el jefe del hogar esta con estudios inconclusos y aquellos que 
están desocupados laboralmente. 
Mendoza (2007) en su trabajo titulada “Efectos de un programa social sobre el 
desarrollo social, los estilos de vida y la calidad de vida relacionada con la salud 
en población rural venezolana. Validación transcultural de la medida de salud SF-





Universidad de Alicante, el autor menciona en una de sus conclusiones lo 
siguiente “según el progreso urbano, que la asociación intercedida de Escalera ha 
mostrado transformaciones reales en su progreso social. Estos pobladores han 
mejorado sus relaciones sociales fortaleciendo la envergadura social de la 
comuna, todo está relacionado con los amigos y la relación por la cooperación y la 
identificación en general luchando en unión por obtener un mejor nivel de vida. 
Esto ha permitido que los pobladores de la escalera proporcione la edificación 
de métodos para organizar, formar y participar de la comunidad que sea duradera 
y sostenible.   
En este sentido se aporta a investigadores como Seilema; Valladares & 
Ramírez (2013) en su trabajo “Impacto del bono de desarrollo humano en la 
pobreza, desigualdad, educación y salud, 2007 - 2013”, Como conclusiones 
refieren el Bono de Desarrollo Humano en su etapa inicial presenta un enfoque 
paternalista desde el Estado hacia los más pobres al implantarse como un 
subsidio. Con el Gobierno de Lucio Gutiérrez se pretende dejar de lado esta visión 
para transformarse en una Transferencia Monetaria Condicionada que permita 
romper el ciclo intergeneracional de la pobreza aumentado el capital humano. Sin 
embargo no se estableció una política clara el cual nos permita hacer un control y 
seguimiento de las condiciones exigidas.  
En el Gobierno de Rafael Correa esta transferencia da un giro importante, 
pues en base a los fundamentos que se plasman en la Constitución aprobada en 
2008 se pretende iniciar un nuevo y mejor sistema de protección social estipulada 
como un derecho. Se implementaron algunas reformas las más trascendentales: 
el incremento paulatino del valor de la transferencia en los años 2007, 2009 y 
2013. Por otro lado el inicio del control y monitoreo del cumplimiento de las 
condicionalidades incluyendo el concepto de “corresponsabilidad”. Mejorando los 
sistemas de focalización y sobre todo el intento de formar una red de protección 
social que benefició y continúa beneficiando a los más vulnerables con la creación 
de algunos programas como: el Crédito de Desarrollo Humano, Programa 
Cobertura de Protección Familiar, Redes de Descuento, Becas de Desarrollo 





sistema de educación y salud punto crucial para que los beneficiarios logren un 
mejor acceso a dichos servicios.  
 
1.2.2. Nacionales  
En este ámbito nacional el autor Torres (2016) en su Tesis titulada 
“Dificultades de los gobiernos locales para la cogestión de los programas de 
complementación alimentaria caso: municipalidad provincial de Huancavelica – 
Perú. Junio 2011” para alcanzar el grado de Magister de la PUC Perú, se plantea 
a través de su investigación que el proceso descentralización de las regiones y las 
municipalidades a lo largo del territorio patrio y concretamente en Huancavelica, 
donde se necesita la voluntad de responder a las exigencias para empezar a 
innovar las instituciones del gobierno, el cual nos conlleve a un liderazgo en la 
gestión de programas sociales planteando técnicas administrativas, políticas y 
otros. 
Menciona además la importancia del gobierno central de buscar un 
mecanismo que viabilicen las diferentes coordinaciones entre diferentes gobiernos 
de la región propiciando autonomía en la entidad rectora de los programas 
sociales. 
El rol de todos los involucrados en las diferentes gestiones de los programas 
sociales en la región de Huancavelica, es motivo  de estudio de la investigación 
referida con estrategias y diferentes estilos y formas de liderazgo comunicacional 
por parte de algunos representantes de la política nacional, el cual se propone 
algunas recomendaciones para obtener capacidades con una fortaleza de gestión 
de los gobiernos locales, siempre orientados en busca de buenas mejoras de 
condición de vida. 
Pozo (2015) en su investigación ¿Las transferencias monetarias 
condicionadas reducen la violencia de pareja contra las mujeres rurales en el Perú 
Lima 2014?, El Autor menciona que para que un país se desarrolle 
adecuadamente las transferencias económicas son los instrumentos de vital 
importancia de una política social el cual permita reducir el índice de pobreza de 





Una de las reglas de juego en el Perú, se basa que el Programa Juntos  ha 
puesto su regla de juego en el cual la transferencia monetaria se realiza de forma 
directa  a las mujeres que son titulares de aquellos hogares que resultaron ser 
beneficiarios; esto podría generar algunos cambios en cuanto al tema de genero 
dentro de los hogares induciendo a reducir las derivaciones de la intimidación en 
desmedro de la joven. 
En su investigación el autor hace una muestra de 2746 mujeres entre los años 
de 15 y 49, se encontró que un 4% de las integrantes del Programa Juntos, ha 
incrementado la forma física de violencia en estas mujeres beneficiarias. 
Menciona además que las formas psicológica o emocional de violencia ha 
incrementado en un 7%, así mismo demuestra que el programa juntos incrementó 
la violencia sexual en contra de las mujeres en un 3% de las beneficiarias; 
menciona también que han evidenciado que se incrementa negativamente la 
violencia en forma de pareja en las mujeres del medio rural que se mantienen 
más tiempo en dicho programa. 
En tanto para Lavado y Rojas (2014) en su trabajo titulado: “Situación  
socioeconómica y familiar de la población de la  tercera edad en el Distrito de 
Acolla- Jauja: 2014, UNC Perú Huancayo, el Autor concluye de esta manera: 
(…) En el grupo con edad de 60 años a más, existe una población de 1055 
que en forma porcentual significa el 12.6% de la totalidad de la población del 
distrito. Esto quiere decir que en tal distrito hay un enorme número de  pobladores  
adultos  y adultos mayores de los dos géneros. Las mujeres conforman más de 
dos terceras partes de la población. Esto señala que hay una dirección a feminizar 
la longevidad y la indigencia, a causa a que   más del 60%  de los pobladores del 
distrito de Acolla están en coyuntura de indigencia total y  casi la tercera parte  se 
halla en indigencia extrema. La existencia de un notorio % de señoras en relación 
a los individuos en los pobladores adultos y adultos mayores en el distrito se 
explica por cuatro  elementos: a la presencia de un elevado % de mujeres adultas 
y Adultas mayores que son viudas, a la existencia de mujeres solteras y  
separadas, a la no presencia de sus parejas por haberse mudado a otros sitios 





 Hay un mayor número de personas adultas mayores del distrito de Acolla que 
se encuentran en un escenario de exclusión social y necesidades, rasgos que 
afectan sus derechos humanos. Esto se puede apreciar en que:   
a)   Un importante porcentaje   no presenta ningún tipo de educación, son 
iletrados; otro importante %   solo posee el nivel primario. De la totalidad de 
individuos adultos mayores de los dos géneros, prevalece en más del 50% las    
mujeres que son iletradas.  Factor que restringe en el derecho a la participación 
como pobladores en el ámbito político, cultural, económico del medio.   
b) Un buen porcentaje labora en   diligencias vinculadas con agricultura y 
pecuarias. Así pues, es evidente la elevada actividad presencial y participativa 
laboral de la mujer, por lo que su contribución en el quehacer laboral y económico 
para sobrevivir en forma personal, con su par o familia es todavía relevante a 
pesar de la edad adulta. Las diligencias son más para sobrevivir y estar dinámicos 
y tener una fuente de entradas financieras que facilite referir con capitales 
financieros para mantenerse de manera propia o familiar.   
c)  La forma de vida en domicilio de un buen número de los pobladores es 
insuficiente,   con muros de barro o tabique, con pisos sin concreto y cubiertas de 
teja, y con espacios de habitación limitada.  Las viviendas prevalecen en estado 
calamitoso y están deterioradas por los años. Más de un  85% de las viviendas no  
un poseen agua potable ni  desagüe, un 18% no posee energía eléctrica; un 81% 
emplea leña para preparar sus alimentos. Elementos que indica una falta de 
seguridad sanitaria y contra la salud de los seguridad atenta sanitariamente  
contra  la seguridad   y   la salud de los pobladores  y que son enfrentados a 
tomar agua contaminada, y vivir  en un ámbito insalubre dado a su coyuntura de 
precaria y de pobreza.  
d) Demasiadas de este conjunto de edad, sufren de anomalías de salud física y 
mental. En lo que refiere a lo físico, presentan complicaciones de visión, de 
audición; jaquecas y de actividad de extremidades (manos, brazos y piernas). En 





padecen de ansiedad, angustia y depresión.  Todos estos síntomas hacen notorio 
el pobre nivel de la salud en que se encuentran estos individuos a efectos del 
grado de pobreza y paso de los años.    
e)  Un porcentaje mayor al cincuenta y cinco de los pobladores  no tiene ninguna 
modalidad de seguro de salud, lo que indica que un relevante % de estos 
individuos se encuentran en un escenario de gran vulnerabilidad y riesgos en el 
cuidado médico de la salud. Significa que  en  este bloque poblacional hay una 
inequidad y supresión social en la salud por la presencia de   un enorme  déficit  
en   la petición de servicios de salud por parte de estos individuos.   
f) En un 78% de los dos géneros no recibe beneficio de algún   programa social, lo 
que muestra que no es suficiente la responsabilidad que prestan los programas 
sociales como pensión 65, juntos, el vaso de leche u otros, tienen prácticas que 
excluyen y discriminan   en  los servicios que requieren los pobladores.      
Referente al caso familiar  en la que se encuentran los individuos adultos 
mayores en el distrito de Acolla, y como ocurre en otros ámbitos rurales de la 
nación.  Siendo la familia una célula básica en la sociedad, ésta ha tenido 
cambios de organización y estructura, debido a los cambios de lugar de los hijos y 
otros integrantes de la familia. Son demasiadas las familias que son cortas, y no 
son nucleares  puesto que demuestran alguna forma de desintegración de la 
familia, lo que incide en el vínculo de sus integrantes, específicamente en la forma 
de cuidado y de protección de individuos de más edad, pues así lo demuestran 
los registros, dado que se aprecia  importantes cifras porcentuales  de seres 
adultos  y adultos mayores que viven  solos,  o  al lado de su pareja. Solo una 
cifra pequeña porcentual vive  con su hijo(a), yerno o nuera, nieto(a), o  
hermano(a). Los registros señalan que  una mayor proporción de individuos 
adultos y de edad avanzada no tienen a ningún familiar (hijos, hermanos) o algún 
otro familiar que pueda cuidarlos o sea un apoyo en su vida diaria, solamente  una 





que la mayor proporción de pobladores sufre  exclusión social y violación de  
derechos humanos  de lado del Estado, y además de sus propios familiares. (…)   
Seilema, E y Ramírez, S  (2016) Impacto del "Bono de Desarrollo Humano" en 
la pobreza, desigualdad, educación y salud, 2007-2013. Tesis para alcanzar el 
Título de Economista, arriban a una de las conclusiones en que:  
El efecto del programa Pensión 65 en el año 2012, existió una 
repercusión relevante y adecuado en la calidad de vida del adulto de edad 
avanzada, el cual tiene un porcentaje de 27.53%, y en el año 2014 el 
grado de alcance llega a un 62.01%, el cual nos precisa lo importante de 
pensión 65 para la particularidad de existencia del adulto mayor en la urbe 
de Tarapoto.  
1.2.3. Locales  
 El los estudios realizados en esta investigación no se han encontrado 
referentes locales de interés para mostrar en el presente estudios sobre la 
el Programa de Pensión 65, lo que refuerza la necesidad del presente 
trabajo que pretende aportar herramientas que favorezcan el 
perfeccionamiento del programa y mejorar la forma de vida de los 
pensionistas.  
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Bases teóricas. 
La Contraloría General de la República en el libro “Programas sociales en el 
Perú”, febrero del 2008 se expone que la misión de los programas sociales 
debería poseer un lineamiento o instrumento en el cual pueda medir el nivel de 
avance de un programa social aplicando indicadores para monitorear y evaluar si 
se está cumpliendo con los propósitos y los fines trazados por el programa. 
El propósito del gobierno es que los programas sociales demuestren 
eficiencia y eficacia permitiendo la prosperidad del nivel de vida de todos los 
pobladores que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y así 





La CGR, busca contar dentro de los programas sociales un diagnostico actual 
en el cual han podido identificar algunos aspectos que colocan en riesgo el 
alcance de los propósitos formulados. 
En su libro está planteando una propuesta en el cual incluye objetivos metas e 
indicadores, en el cual se ve resultados que ayudan a contribuir a los planes 
trazados por los gobierno. 
1.3.2 Teorías relacionados al tema 
1.3.3 Gestión pública. 
Es preciso mencionar que la gestión pública lo podemos precisar como 
instrumento que permite al estado y/o nación medir el grado de cumplimiento y 
acercamiento a los ciudadanos con mayor índice de pobreza y pobreza extrema. 
Con la implementación de esta herramienta, permite simplificar la administración 
pública, la cual la hace dinámica y ligera brindando atención de calidad a los 
ciudadanos en general. 
Los pilares de la gestión pública, están basados en la descentralización de 
recursos económicos como humanos que hace fortalecer una institución pública 
dentro de los tres niveles de gobierno. 
1.3.4 Políticas públicas 
Son propósitos de una nación el de gestionar a través de los gobernantes de 
turno una adecuada actividad que permita entrar en los sectores más vulnerables 
del Perú profundo. 
Algunos autores definen de la siguiente manera al tema de políticas públicas 
como. 
  Según los autores Kraft y Furlong (2006) dice; capacidad estatal es un 
recorrido de gestión o inactividad dentro de gobierno para hacer frente a 






   Para Rosas (2014) una gestión pública está sujeta a ejercer o no ejerce 
por parte de un gobernante de turno acciones que conlleven a obtener 
resultados o logros en bien de la sociedad de un país. 
 
Políticas públicas en América Latina. 
Libro: América Latina y el Caribe: La Política Social en el Nuevo Contexto. 
Enfoques y expectativas; en Política social y políticas públicas, los editores dicen 
que: La capacidad nacional viene a ser un subgrupo de las capacidades estatales 
o aquellas que están dirigidas a distribuir los bienes públicos. Tal es así, que los 
asuntos de política social han llegado a ser el centro de la gestión pública y, de 
este modo, en eje indispensable de los temas de debate político en las naciones 
pertenecientes a la región, y como un objeto de análisis, más importante, de las 
ciencias sociales en América Latina. Sin embargo, no es suficiente que 
conozcamos que la política social es una de las políticas públicas o del Estado si 
no entenderla en sus virtudes y alcances. Es así que podemos empezar de 
algunos de los factores que estuvieron presentes durante los dos siglos últimos.  
Según los autores las Nuevas circunstancias para la política social en 
América Latina. ¿Péndulo o renovación? Una definición esencial de política social 
la señala como la agrupación de programas de ejecución que, mediante la 
organización del esfuerzo, apoya necesidades sociales y que la solución 
sobrepasa la iniciativa privada, individual y espontánea, que necesita de una 
posición conjunta manifestada por dispositivos legales que aseguren derecho. 
Así, la situación pública de la política social no quiere decir exclusividad del 
Estado, sino más bien “cosa de todos”, en común coordinación y aseguramiento 
por el Estado, pero manifestación de conjeturas privadas y finalización del soporte 
del interés común, que se convierten en decisiones y actividades que inciden en 
la sociedad de forma grupal (César, 2005). 
El concepto de este horizonte es no suficiente, dado que necesita de un 
avance dirigido a la restricción de los requerimientos sociales que debieran ser 
corroboradas por derecho de ciudadanía y objeto de políticas; el grado a 
satisfacer debe garantizarse por la actividad pública, el logro de la coherencia 





y control de la política social. Además, debiera considerar a los conjuntos que 
resultarán beneficiados con acciones públicas. El procedimiento de respuesta a 
tales restricciones muestra el rasgo de conflicto y contradicción de los intereses 
que se colocan en estudio al edificar la agenda social, el potencial de uno u otro 
grupo social para instalar sus temas primordiales, y el sitio que se da a la igualdad 
como herramienta o valoración de la política social. 
Esto deriva que tal política conforma un ámbito de conflictos de clase y de 
edificación de poderes y es manifestado como una estrategia de participación, 
desde la hegemonía política, ante los vínculos sociales y su estandarización, de 
forma de la estructura social desde un diseño de sociedad anhelado 
preestablecido en el que se dan prioridad a los intereses de tal actor social. 
Con ver el horizonte de las políticas públicas de la década del 90 en 
Latinoamérica es real que, estando más allá de carices, excepciones y 
resistencias, en este lapso se finiquitó en la zona una intensa transformación en el 
concepto y dirección de la conocida “cuestión social”, como efecto de seguir 
generalizando, en políticos, decisores, planeadores y académicos, del dispositivo 
minimalista que identifica los cambios neoliberales en el contexto de las 
estrategias sociales.  
Esta transformación se dio desde un cambio en dos de los factores esenciales 
de la conceptualización de las políticas públicas: en el modelo  (idea que atañe al 
medio de la definición, al dispositivo y de los objetos y asuntos sobre los que tales 
políticas deben participar) y en el diseño (relativo al ámbito de la aplicación, a los 
participantes y formas de intervenir en el cambio social).  
En el camino se pierden, como pensamientos organizadores de la política 
social, el modelo que integra y el diseño universalizador, que ponen la 
acumulación progresiva de los importes y logros de la redistribución como 
estándar directriz. Se quedan apartados por el modelo selectivo y el diseño focal, 
dirigidos por la eficiencia —“logro, al menor costo posible en términos de recursos 
públicos, de diferentes metas sociales que compiten entre sí” (Coraggio, 
1999:103). Este camino tiene como correlato la reducción del potencial del Estado 





acumulación de los lugares de participación de los agentes privados relacionados 
al mercado. 
Para Faletto (1993) el hecho de contradecir que interpreta estos corrimientos 
es la que manifiesta, por un lado, en lo difícil para compatibilizar los intereses de 
los grupos empresariales, que exigen políticas de reforzamiento rápido de su 
fortaleza de añadidura, y, por otro, en los grupos medios y populares que 
reclaman hacia políticas de redistribución. Este caso puede ser conservado en 
equilibrio, a partir del ámbito político, en situaciones económicas favorables, pero 
la crisis de los 80 no permitió tal caso de identificación y desequilibró la ecuación 
en favor de los intereses del capital. 
A causa de la eficiencia racional, la pobreza y el servicio centrado han 
abarcado la praxis de las políticas públicas y la carpeta de gran parte de las 
ciencias sociales, desvinculadas de los antecedentes de concepto crítico y utópico 
—el progreso, los modelos, sus desniveles y planes de poder, sujeción y 
explotación, participación social, entre otros que previamente fueron orientadores 
de estas lides y que fueron desvalorizados como banalidades, ideologías y 
creencias de un razonamiento social con mínimas alternativas de aplicarse en la 
práctica y con poca facultad de aliviar problemas elementales. 
Debido como es obvio de estos corrimientos de modelo y diseño, la relación 
entre ciencias sociales y tomar disposiciones en el ambiente de las políticas 
estatales se dirigió a centrarse en el campo técnico instrumental, en el cual la 
contribución de las materias se limita esencialmente en cuatro sentidos: 
identificación y edificación de problemas-objetos exactos y bien definidos, 
confección de puntos de vista de concepto de  poblaciones  favorecidas  con 
elevado nivel de operación,  métodos  de  diagnósticos  que  muestran las 
políticas sociales para su estilo (compromiso de la dirección base  ex ante   del 
objeto de política a que se refiera) y de estimación de afectaciones para la 
medición de las políticas (índices de medición ex post). Lo que significó un 
progreso enorme en las relaciones prácticas entre estudio social y confección de 
políticas; a su vez, la acumulación con preferencia en el campo aplicado hace 
instrumentalizar las ciencias sociales y reduce las contribuciones en la plataforma 





Políticas públicas en el Perú. 
Con una perspectiva de las políticas estatales de enfrentar la indigencia, los 
programas sociales se convierten en habilidades que posee un régimen para 
solucionar una coyuntura de ausencia particular o potencializar fortalezas 
esenciales en una población dada. Como pericia de solución, los programas 
abastecen de caudales, valores o patrimonios a las estirpes más necesitadas que 
de otra forma no les fuera posible obtener.  
La forma de destreza de crecimiento de facultades fomenta, por decir, la 
agregación de esencial humanitario, de manera que los pobladores eleven su 
desenvolvimiento bancario y benéfico. No obstante, se refieran a solución de 
ausencias o de fortaleza de potencialidades, los programas tienden a presentar 
dos restricciones relevantes en su planteamiento: territorio (solucionan una 
cantidad limitada de problemas) y de tiempo (trabajan en un tiempo dado). Por 
esto, que solamente un programa social no soluciona la indigencia: solo aporta 
con este ecuánime en el modo que posea sus objetivos claros y se desempeñe de 
forma relacionada con lo demás de la política financiera y social de una nación. 
Por ello, si se estudia la disposición de la capacidad nacional, con normalidad 
se crea alusión a tres elementos mínimos: esbozo, mandato y coyuntura. Un 
esbozo de calidad indica que para servir con eficacia los asuntos que un 
programa social busca solucionar, los propósitos deben ser claros y los factores 
(sean de productos, servicios o actividades que otorgue el programa) deben 
aportar al alcance de éstos. Una gran gestión se apoya en tres principios: una 
operatividad con eficiencia, una apropiada focalización (que delimite maneras de 
entrada y salida precisos) y trasluz (que hayan regímenes para rendir cuentas).  
Para finalizar, la articulación conceptúa la manera en que programas con 
dimensiones y temporalidad con limitaciones alcanzan coordinación con otros 
bosquejos con parecidas limitaciones para elaborar capacidades para superar la 
indigencia, congruentes e exhaustivas para la atención de los beneficiarios. 
Es importante abordar los asuntos de calidad de la política social del Perú  y 
la afectación en la disposición de existencia de los favorecidos. Un modo de 





la disposición de existencia de los habitantes. Las pocas estimaciones que se 
hicieron muestran una afectación media muy limitada en parámetros como los 
ingresos, tasa de pobreza, desigualdad o desnutrición.  
Del mismo modo, la mínima muestra concluyente relativa a estimaciones de 
programas particulares no presenta afectaciones evidentemente positivas que se 
refieran a las extensiones de bienestar que buscan servir. Así, hay probabilidad 
que el aporte de la política social en la baja de la indigencia de los últimos 10 
años fue, en el mejor de las situaciones, marginal. Los motivos típicos que se 
citan para fundamentar esta mala gestión están muy vinculados con graves 
desvíos en referencia a los carices mínimos de calidad ya indicados 
anteriormente. 
Claro, aunque con distinto hincapié, el grueso de la literatura es concluyente 
en la mala confección de los programas sociales, la gestión deficiente y falta de 
articulación de la política social. Los asuntos comúnmente señalados son la 
carencia de propósitos claros e inclusive caos en ellos en el momento de elaborar 
los programas (lo que hace difícil que las metas a alcanzar claras o 
cuantificables); pobre calidad de las atenciones o prestaciones sociales de 
dimensiones demasiado bajas de lo necesario para crear transformaciones 
relevantes en los pobladores; presupuestos pro cíclicos, con mala focalización y 
con filtraciones en distintos grados de la operación; carencia de un proceso de 
monitoreo, estimación de afectación y de rendir cuentas; y bajos grados de 
preparación de la burocracia pública nacional y local.  
Asimismo, otro factor condicionante relevante (y transversal a los tres carices 
ya señalados) es el mínimo presupuesto que se otorga para enfrentar la pobreza. 
Aunque el aumento en los últimos años (casi duplicado entre el 2006 y el 2011), el 
presupuesto social en el país está en alrededor del 7% del PBI, con un 
fraccionamiento muy reducido de ese importe (aproximadamente del 25%) 
destinada a programas para enfrentar la pobreza. Estos guarismos nos 
posicionan, ya hace muchos años, en la zaga de la repartición de América Latina.  
La pobreza es un escenario social y económico matizado por una falta notoria 





de vida y establecer a si un conjunto en específico se le define como arruinado 
son la accesibilidad de patrimonios como formación, casa, agua potable, 
asistencia médica, etc.; además, se consideran como relevantes para hacer esta 
división las situaciones de trabajo y el total de incorporaciones. 
La diversidad de factores citado deriva en que la labor de estimar la pobreza 
se oriente por distintos indicadores. En síntesis, hay 2 razonamientos: el conocido 
“pobreza absoluta” que hace hincapié en lo difícil para lograr grados mínimos de 
bienestar (manutención, salud, etc.); y el conocido “pobreza relativa”, que coloca 
el punto en la carencia de las incorporaciones para satisfacer los requerimientos 
elementales, ya sea parcial o total. En el país los programas sociales emplean el 
vocablo indigencia e indigencia extrema para diferenciar la localidad que requiere 
una atención del estado. 
Los territorios que se apuntan como más identificados  con este anómalo son 
obviamente los del tercer mundo, siendo notorio los de África, en el cual la 
proporción de localidad más abajo de la frontera de pobreza pasa a prevalecer al 
70% en ciertos estados. Continúan las naciones de Latinoamérica, estando 
Honduras como país en el cual los guarismos de pobres son más enormes en 
relación a la población total. 
Siendo este prevalencia de pobres en los países subdesarrollados, en aquellos 
países del primer mundo también se dan frentes a esta problemática, 
fundamentalmente a causa de las olas inmigratorias de individuos que pretenden 
mejorías en sus niveles de vida. Esto queda como muestra que estar impávido 
ante los asuntos financieros y sociales del tercer mundo no solamente podía 
comprenderse como una posición objetable desde la perspectiva ética, sino como 
una forma de política contraproducente. 
Actualmente, los individuos más afectados por la sombra de la indigencia 
pertenecen al sexo femenino, viéndose en este grupo la mayor cantidad de 
víctimas por hambre. 
El adulto de edad avanzada se encuentra en la posterior fase de la existencia, 





Dado que es exactamente en esta etapa que el cuerpo y las potencialidades 
cognitivas de los individuos se van perdiendo. 
Por lo general se considera edad avanzada a aquellos individuos que pasan 
los 65 años.  
La Pensión 65 en el Perú.  (…) El PNAS, Pensión 65, se creó el 19 de octubre 
del 2011 mediante DS N°081 – 2011-PCM, con el fin de dar cuidado a los adultos 
desde los 65 años que no gocen de las situaciones elementales para su 
sobrevivencia. 
Los adultos mayores indigentes en extremo eran circunstanciales para la 
colectividad, no vistos por el Estado.  Pensión 65 nace como una contestación del 
Estado ante el requerimiento de ofrecer un cuidado a una legión específicamente 
endeble de la urbe, y les concede una ayuda financiera de S/. 250.00 
bimestrales por individuo y con este bien aporta a que ellos tengan la certeza de 
que sus requerimientos básicos serán atendidos, que sean revalorizados por su 
familia y la comuna, y con ello aporta asimismo a agilizar pequeños mercados y 
ferias de la localidad. 
Creado sobre el centro del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” Pensión 65 
se halla adjunto desde el 01/01/2012, al MIDIS, directriz del Sistema de Desarrollo 
e Inclusión Social, que se encarga de modelar, clasificar y dirigir las capacidades 
y habilidades orientadas a bajar la indigencia y vulnerabilidad de distintos sectores 
de población, con el fin de terminar con niveles de discrepancia. 
De este modo, Pensión 65 se encuentra dentro del diseño de inclusión social 
formulado por el MIDIS, en los horizontes temporales de corto y mediano plazo, 
con el fin de ofrecer a sus usuarios un servicio íntegro. 
Empieza con la implementación de estrategias de corto plazo dirigidas a la 
solución temporal de la pobreza y baja de la vulnerabilidad, y de modo gradual se 
implementará estrategias destinadas a la creación de oportunidades 
primordialmente las vinculadas con la accesibilidad a los servicios elementales. 
Pensión 65 integra el grupo de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e 





Posee una accesibilidad mejorada a bienes de salud. Es sabido que Pensión 
65 no ofrece de manera inmediata esta prestación porque son otras instituciones 
del país las encargadas de hacerlo, pero su aporte está dirigido a la coordinación 
con los bienes de salud del MINSA con hincapié geriátrico y a los pobladores 
adultos mayores. 
Creación de redes de apoyo social al adulto mayor. El Programa pretende 
potencializar las redes de apoyo al adulto de edad avanzada fomentando que sea 
tomado en cuenta como elemento esencial en la agenda de la comuna y la 
coordinación de las atenciones sociales en su favor. 
El soporte nacional a los adultos de edad avanzada tiene consecuencias 
positivas en su prosperidad mediante la mengua de los sentires de aislamiento e 
indirectamente mediante la organización de comportamientos saludables. 
Con la coordinación de atenciones de Pensión 65 con otros fragmentos del 
país, Salud, Cultura, Educación, con los regímenes locales y líderes de la 





1.3.4.1 Marco Normativo 
DS N°081–2011-PCM (19/10/2011) Instituye el PNAS – PENSIÓN 65, posee 
como fin conceder cuidado a los conjuntos nacionales específicamente frágiles, 
entre de los que abarcan los adultos desde los 65 años que no gocen de las 
situaciones primordiales para su sobrevivencia. 
DU N°056-2011 (19/10/2011) Expresa las Prácticas Bancarias y Financiera para 
la Ejecución del PNAS – PENSIÓN 65, para el año Fiscal 2011. En el art. N° 2, 
del DU Nº056-2011, se determina que el importe de la subsidio económica 
mensual será de S/.250.00, hacia un domicilio donde existan 2 individuos que 





domicilios con 1 o más de 2 entes que plasmen con las obligaciones del 
Programa “PENSIÓN 65”, la ayuda financiera corresponde a S/.125.00 por 
individuo. 
DS N°001-2012-MIDIS Instituye justas complementarias para acceder a la 
subvención económica del PNAA - “Pensión 65”. 
DS N°006-2012-MIDIS Cambia varios artículos del DS N°081-2011-PCM. 
DS N°008 – 2012-PCM (21/01/2012) Determina moderadas de complemento para 
tener acceso a la ayuda bancaria del PNAS - “Pensión 65” El Programa “Pensión 
65” empieza de forma paulatina en los sitios más necesitados del país, en los 
cuales se empleará los juicios de elegibilidad del art. 3 de la actual disposición, 
para cuya consecuencia se tendrá como base los distritos cuyo grado de pobreza 
es mayor al 50% según el Mapa de Pobreza 2009 del INEI, empezando su 
ejecución en Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Puno, lca y Huancavelica. 
DS N°009-2012-MIDI Extiende responsabilidad del PNAS - Pensión 65 y del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”. 
DU N°001 – 2012 (23/01/2012). Expresa justas asombrosas para la ejecución de 
programas sociales. El DU expresa la adscripción, al MIDIS, del PNAA – 
PRONAA, el PN AS Pensión 65, el Programa Nacional Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social – FONCODES, y el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más necesitados – JUNTOS, y otros. 
DU N°002–2012 (23/01/2012). Dan autorización para traspaso de partidas en el 
postulado del Sector Público para el Año Fiscal 2012 a pro de los Ministerios de 
Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo e Inclusión Social; Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y dictan otras medidas. 
DS N°001 – 2012 (25/01/2012). Modelo de Reconocimiento Confirmada para 






RD Nº013-2012-MIDIS P65-DE. Trayectoria de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65″. 
DS N°015-2012-MIDIS. Cambian el DS N° 081-2011-PCM, que crea el PNAS 
“Pensión 65″, e integra dispositivos para la concesión de la categorización 
socioeconómica estacional a juramento del SISFOH. 
RD N°014-2012-MIDIS/P65-DE. Ratifica la Directiva N°002-2012-MIDIS/P65-DE 
Alicientes y Apremios por el desempeño de los compendios, necesidades y 
contravenciones que instituye el Código de Ética de la función pública y 
dispositivos de atención en pro de los asalariados legales de Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria -Pensión 65- que descubran el no desempeño de las 
prácticas de dicho Código. 
RD N°024-2013–MIDIS/P65. Ratifica la directiva N°024-2013–MIDIS/P65-DE, que 
inspecciona el medio de Incorporación y Desafiliación de Beneficiarios del 
Programa Nacional Pensión 65 e agrega como agregados los formularios 1000 y 
1001. 
Los Gobiernos Locales desarrollan un papel primordial como compañeros de 
Pensión 65 en la labor de conceder ayudas bancarias a los adultos mayores de 
65 años que conviven con situaciones de indigencia extrema con el propósito de 
alcanzar mejoría a su característica de vida. 
En concordancia con los dispositivos geográficos de Pensión 65, los 
Gobiernos Locales recaudan las Declaraciones Juradas y DNI de los posibles 
usuarios y las envían a la sede central de Pensión 65 con oficio firmado por el 
Alcalde provincial o distrital. 
Los Gobiernos Locales también participan en identificar los posibles centros 
de pago, notificar la afiliación de usuarios al Programa Pensión 65, y en el 





De igual forma y acorde con los aparatos geográficos de Pensión 65 notifican 
asimismo en verificar la supervivencia de los beneficiarios, se encargan de hacer 
la comunicación de las muertes de los beneficiarios, y de dar balance de las 
desafiliaciones 
En el Acuerdo entre el MIDIS y el Ministerio de Salud (MINSA), los 
beneficiarios son adeptos por derecho al Seguro Integral de Salud y tienen acceso 
a un paquete destacado de servicios preventivos en los centros del Sector Salud 
a nivel nacional para servir en todas sus padecimientos, inclusive el cáncer. 
También, poseen derecho a medicinas y  hospitalización. 
Los dispositivos geográficos de Pensión 65 regularizan con las DIRESAS y 
las DISAS en donde los beneficiarios tengan acceso a acciones de salud, se 
registren y se cree rastreo a salud. Además se les da informes nominales de sus 
beneficiarios con el objetivo de que estas instituciones logren programar servicios 
según las características de la población. 
Con el Ministerio de Cultura se viene pastando el propósito de Revaloración 
de los Saberes Productivos. Igualmente, Pensión 65 establece coordinaciones 
con el Ministerio de Cultura la elaboración de mercados especialmente para su 
edad y localización territorial, que refuercen su papel de iniciadores de la cultura y 
los conocimientos habituales de sus comunas. 
 
Nuestros Procesos. 
Durante el procedimiento se busca identificar a los personas mayores de 65 
años a más que estén en extrema indigencia, pero que no posean aún con 
evaluación de situación socioeconómica y/o no tengan con DNI. 
Este procedimiento se ejecuta para posibilitar la incorporación de los adultos 
mayores más destituidos, los que por varias razones no fueron anotados por el 
RENIEC y/o o por el SISFOH y que por lo tanto no pueden tener acceso al 





Inscripción y comprobación de beneficiarios 
El propósito de este procedimiento es hacer las actividades que faciliten la 
afiliación como usuarios de los adultos de edad avanzada que plasman con los 
requerimientos tomando en cuenta la prevalencia determinada por el “Programa 
Pensión 65″ 
Traslado y desembolso de ayudas bancarias el fin que este proceso efectúe la 
entrega de subvención económica a los usuarios del Programa Pensión 65 de 
manera efectiva y oportuna. 
La subvención es de S/. 250.00 depositados cada 2 meses. 
Al integrarse un adulto mayor como beneficiario, Pensión 65 le apertura una 
cta de capitales en el Bco de la Nación en la que se le traslada cada 2 meses la 
suma de la ayuda bancaria. 
La apertura de la cuenta como la transferencia de la subvención al Banco de 
la Nación, son coordinadas y las realizan las Unidades de Operaciones y 
Administración de Pensión 65. También están encargadas de establecer el 
cronograma de pago. 
Los beneficiarios de cada sede poblacional reciben un centro de pago, el cual 
sea más accesible, al considerar lo que demanda llegar. 
Coyuntura con representantes específicos para fomentar la asistencia de 
beneficios generales. 
Son las actividades de enlace que hace Pensión 65 con las instituciones 
estatales de los 3 grados de régimen y con entidades privativas e instituciones 
generales, con el propósito de garantizar que los beneficiarios tengan acceso a 





Pensión 65 pretende que los adultos mayores excesivo indigente sean 
íntegramente resguardados. De forma inmediata los abastece de una ayuda 
orientada a concederles seguridad bancaria, pero asimismo pretende que tengan 
acceso a servicios de salud, manutención, casa apropiada y mallas de defensa. 
Nuestras Guías 
Pensión 65 da a los individuos que atarean como vínculos en las 
municipalidades de toda la nación el material que es útil puesto que en él se 
especifican los procedimientos Pensión 65 y la relevancia de las tareas de los 
regímenes específicos para que la tarea del Programa sea fructífera. 
Pensión 65 traspaso a sus organizadores a nivel nacional esta meta de 
labores necesaria para su compromiso de campo: En la meta se hallan los 
procesos que deben darse para la afiliación de un adulto mayor a Pensión 65, y 
de las directrices que administran el programa. 
Esta guía está orientada a los gobiernos locales y sus equipos. Ofrece 
instrumentos para la implementación la Intervención Saberes Productivos en sus 
lugares. En esta se especifican cada uno de los procedimientos y acciones a ser 
ejecutados, así como el marco legal y papeles de los agentes sociales que actúan 
en esta labor. 
Nuestros usuarios. 
¿A quiénes está orientado Pensión 65? 
La urbe ecuánime está compuesta por individuos que desempeñan con las 
estipulaciones de elegibilidad para ser favorecidos de Pensión 65 de acuerdo a la 
actual normativa. 
Se pretende que tengan acceso a una seguridad bancaria que aporte a la 
mejoría de su prosperidad. De igual forma, reducir la distinción entre no indigentes 
e indigentes en la urbe de mayores de 65 años y aumentar su accesibilidad a los 





Requisitos para ser afiliados a Pensión 65: 
 Tener 65 años a más. 
 Tener DNI. 
 Estar en situación de indigencia extrema en convenio a la valoración 
socioeconómica concedida por el SISFOH. 
 No tener pensión o ayuda derivado del sector estatal o privados: AFP o de 
la ONP. Nunca podrá recibir ninguna ayuda o prestación bancaria 
concedida por Essalud. 
Presentar: 
Declaración Jurada (DJ) apropiadamente atestada (formato 1000) 
Tabla  1.          
Beneficiarios del Programa Pensión 65 en el Distrito de Tumbes 
Rangos de Edad 2018 Hombres Mujeres 
 65 a 69  81 90 
Varones 70 a 74  147 159 
Varones 75 a 79  111 98 
Varones 80 a 84  104 98 
Varones 85 a 99  79 60 
Varones mayores a 100  0 0 
Total:  1,027 522 505 














   Fuente pensión 65 
 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), tiene como uno de los 
objetivos esenciales reducir la pobreza, garantizando que todas las personas 
dentro del territorio peruano tengan las mismas proporciones, que aprendamos a 
ejercer nuestros deberes y derechos, los mismos que nos permitirán cambios de 
condiciones de vida de todos los individuos menos beneficiados excluidos por 
décadas por los gobernantes de turno. 
 
¿Y cómo se generan estos cambios? 
La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS), “Incluir para 
Crecer”, está orientado a disminuir la desigualdad dentro del estado peruano el 
cual permite brindar la orientación de las acciones que viene realizando el 
gobierno para logar la igual de oportunidades como una política de estado. 
El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) permite la identificación de 
las personas y grupos de población en condición de pobreza, pobreza extrema, 
personas vulnerables o excluidas, quienes se convierten en viables para ser 
favorecido del algún programa social que el estado peruano brinda. 
 






¿Qué es Focalización? 
Permite brindar una información precisa y concisa de todos los individuos o 
conjuntos de localidad que están en condición de indigencia e indigencia extrema, 
los cuales están aptos para recibir un beneficio del estado, esto permite controlar 
el gasto que hace el estado peruano. 
 
Mecanismos de Focalización 
a. Focalización por domicilios o por sujetos. 
Esta se realiza en forma individual o a todos los integrantes del hogar, esto en 
relación a las singularidades socioeconómicas demográfica y de su condición y 
forma de vida 
 b. Focalización Geográfica 
Primero se identifica las zonas geográficas de extrema pobreza, quien nos 
permite una focalización oportuna llegando a beneficiar a un alto porcentaje de 
todas las personas que residen en dicha zona. 
Herramientas de acopio de datos 
 Formato de Solicitud S100 (ver aneo N° 4  ) 
Es el modelo que facilita pedir la valoración de la categorización 
socioeconómica (CSE) de las familias. El modelo S100 es de forzosa inscripción 
para pedir la estimación de CSE del domicilio. La forma está a disposición en el 
Módulo Local de Nómina de las municipalidades y en los eventos sociales y 
contribuciones del país.  
 Ficha Socioeconómica Única (FSU) (ver aneo N° 5 ) 
Permite recolectar los informes socioeconómicos de todos los hogares que 
son visitados. 
Cartilla de interrogantes, aprobada a través de RM, que facilita el 
acaparamiento y anotación de pesquisa de la casa, el domicilio y los individuos 
moradores frecuentes con el propósito de establecer la categorización 





¿Qué es la Clasificación Socioeconómica? 
Es una medida que permite conocer el bienestar de todos los hogares que 
fueron focalizados en un periodo atrás, esta clasificación se realiza cada  03 años. 
Las instituciones que brindan el subsidio del estado a los peruanos que de 
una manera acceden al mismo, solicitan que estos cuenten con clasificación socio 
económico, algunas instituciones como 
1. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS 
2. PRONABEC. 
3. El Seguro Integral de Salud SIS (SIS). 
4. Pensión por discapacidad Severa. 
5. Bono Mi Vivienda. 
1.4 Formulación del problema. 
1.4.1. Pregunta General. 
¿Cómo ha impactado el Programa Pensión 65 en los usuarios del Distrito de 
Tumbes 2018? 
 
1.4.2. Preguntas Específicas 
- ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de los usuarios del Programa Pensión 65 
en el Distrito de Tumbes - 2018? 
- ¿Cómo distribuyen el ingreso que percibe el usuario del Programa Pensión 65 
en el Distrito de Tumbes 2018? 
- ¿Qué oportunidades ha generado a los usuarios al recibir el dinero del programa 
Pensión 65 en el Distrito de Tumbes - 2018? 
1.5 Justificación del estudio. 
El actual trabajo alcanza su importancia ya que en Tumbes no existen 
trabajos de investigación que den cuenta del impacto del Programa Pensión 65 o 
de algún otro programa social del estado presente en la Región que mida el logro 





El análisis de la estadística de mejora de las condiciones económicas que 
genera el aporte del estado al beneficiario es un punto de partida importante en la 
investigación la inversión que hace el beneficiario es objeto de estudio ya que es 
allí donde se mide el impacto que tienen la acción del programa. 
Desde el punto de vista social va ser aporte tener una data que explique en el 
tiempo el índice de crecimiento poblacional, su incidencia en la presión social y la 
dinámica de la economía de la localidad de Tumbes. 
A los propios gestores del programa en la Región les permitirá tener una 
mirada sistémica y más sincera de la incidencia que genera las acciones de 
seguimiento a sus beneficiarios, siendo un aporte y un instrumento de validación 
real sobre los objetivos del programa. 
A las autoridades de la Región, que son los decisores de políticas regionales 
y locales, les aportará para tener una mirada más apropiada del realismo que 
viven sus pobladores de la tercera edad y como ellos con sus acciones de 
promoción de la inversión y la inclusión pueden dar mejoría a las situaciones de 
los ancianos cuyo sitial en la sociedad es muchas veces olvidado y postergado, 
atendiendo a un principio de derechos e igualdad de oportunidades. 
Se analizará aspectos importantes sobre los filtros que permiten a los 
beneficiarios alcanzar la condición de elegibles del programa pensión 65 en 
Tumbes, si reúnen los requisitos mínimos y si responden a la población primaria 
de atención del estado. 
Finalmente es un aporte a los investigadores que pueden hallar en el presente 
trabajo un punto de referencia en el anclaje de sus problemas y objetivos 





El Programa Pensión 65 tendrá un impacto positivo en los usuarios del Distrito de 







El Programa Pensión 65 tendrá un impacto negativo en los usuarios del 
Distrito de Tumbes – 2018.  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Conocer el impacto del Programa Pensión 65 en los usuarios del Distrito de 
Tumbes - 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Evaluar la condición en que mejora a los usuarios del Programa Pensión 
65 del Distrito de Tumbes - 2018. 
Analizar como distribuyen el ingreso que percibe el usuario del Programa 
Pensión 65 en el Distrito de Tumbes – 2018.  
Evaluar la condición de vida de los usuarios del Programa Pensión 65 en el  






2.1 Diseño de investigación 
Tipo predominantemente cualitativa con rasgos cuantitativos con un esquema de 
investigación no experimental en razón en que el análisis no va a manipular 
variables; además es descriptivo con corte trasversal o transaccional en razón 
que el análisis se va hacer en un tiempo determinado que será el año 2018. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable. 
Programa Pensión 65 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población. 
Está realizada por los usuarios del programa pensión 65 de la provincia de 
tumbes, constituida por 1027 beneficiarios. 
2.3.2   Muestra. 
Para establecer la cuantía de usuarios que deben ser estudiados en la 





N = 1027, tamaño de la población. 
P=   0.5, Probabilidad de éxito 
Z =  1.96 (intervalo de confianza al 95%) 
e =  0.05 Límite aceptable de error 
n = muestra =   280   
Como técnica de muestreo se utilizó el aleatorio simple, al seleccionar al 
azar los usuarios que serían muestreados en la presente investigación, 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  
confiabilidad  
En el estudio se utilizara la encuesta y como herramienta el cuestionario; 
previo a la encuesta definitiva se hará una encuentra piloto un 10% del tamaño de 
la muestra (30) esta encuentra piloto permitirá medir el tiempo promedio que 
demandara desarrollar el cuestionario, corregir algunas preguntas que no estén 
bien planteadas, agregar algunas preguntas que el investigado ha planteado es 
correcto hacerlo y cualquier otro aspecto necesario. Si la encuesta piloto no 
tuviera ningún error y solo sirva para conocer el tiempo promedio de su desarrollo, 
se considerara el número de estas en cuentas para consumar el volumen de la 
prototipo. 
La validez será verificada empleando el discernimiento de “Juicio de 
expertos”, los cuales con sus indicaciones permitirán construir el instrumento final, 
que luego será sometido al análisis de confianza, a través del índice de 
estabilidad y coherencia oculta, del factor Alfa de Cronbach.   
 
2.4.1 Prueba Piloto Análisis de Validez y Confiabilidad de la muestra del 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 
2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 
3 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 2 
4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 
5 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 
6 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 
7 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 
8 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
9 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 
10 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 
11 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 1 2 
12 2 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 





14 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
15 2 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 1 
          Fuente: Muestra Piloto. 
Prueba de Validez del Instrumento que evalúa el Impacto de Pensión 65 






Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa el Impacto del Programa 


























K:  Número de ítems 
2
iS :  Varianza de cada ítem 
2
tS : Varianza del total de ítems 
 ∑:  Sumatoria  
 
Cálculos estadísticos: 
k ∑(S2i) S2t 
















   
 
 
BASE DE DATOS DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA EL IMPACTO DEL 
PROGRAMA PENSIÓN   65. 
N° 
PREGUNTAS 
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 
2 3 2 2 3 2 2 2 4 1 2 2 2 5 4 1 2 
3 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 
4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 5 4 1 2 
5 3 2 2 3 1 2 1 3 3 2 4 3 5 4 1 2 
6 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 






7 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 5 4 1 2 
8 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 
9 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 5 4 1 2 
10 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
11 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 5 4 1 2 
12 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 
13 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 1 1 1 2 
14 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
15 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 4 3 5 5 1 2 
16 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
17 3 1 2 2 3 2 1 3 1 2 4 2 1 3 1 2 
18 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
19 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 1 2 
20 1 1 1 1 3 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
21 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 2 
22 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 4 2 1 1 2 
23 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 1 1 1 2 
24 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 3 3 1 1 2 
25 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2 
26 3 1 2 2 3 3 1 3 1 2 4 2 1 3 1 2 
27 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
28 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 4 2 1 1 1 2 
29 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
30 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 
31 3 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 
32 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 5 3 1 2 
33 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
34 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 
35 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 2 
N° 
PREGUNTAS 
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
36 1 1 1 2 3 2 2 4 1 2 2 3 1 1 1 2 
37 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 5 1 1 2 
38 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
39 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
40 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
41 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 4 1 1 2 
42 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 5 4 2 2 
43 4 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 5 1 1 2 





45 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 5 1 1 2 
46 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
47 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 
48 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 
49 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 3 5 4 3 2 
50 4 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
51 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
52 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
53 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 
54 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 
55 3 1 2 2 3 2 1 3 1 2 3 4 5 5 3 2 
56 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 
57 2 1 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
58 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 4 2 1 2 
59 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 4 5 2 1 2 
60 2 1 1 2 2 2 4 3 1 2 4 3 5 2 1 2 
61 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 3 3 5 2 1 2 
62 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
63 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 
64 4 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
65 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
66 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 3 4 1 2 1 2 
67 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 4 4 1 2 1 2 
68 4 2 2 3 2 2 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 
69 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
70 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 4 4 1 2 1 2 
71 3 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 3 1 1 1 2 
72 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 
73 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 
N° 
PREGUNTAS 
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
74 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 1 2 
75 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 2 
76 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 4 1 1 1 2 
77 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 4 3 1 2 1 2 
78 3 2 2 2 1 2 4 3 1 2 3 3 4 1 1 2 
79 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 4 3 5 1 1 2 
80 4 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
81 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
82 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2 4 3 5 1 1 2 





84 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 2 
85 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 5 1 1 2 
86 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 4 3 5 1 1 2 
87 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
88 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 4 2 1 2 
89 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 4 5 2 1 2 
90 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 
91 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 5 2 1 2 
92 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 
93 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 3 4 1 1 2 
94 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 5 1 1 2 
95 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 4 5 5 2 1 2 
96 1 1 1 1 3 2 2 4 2 2 4 3 5 1 1 2 
97 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
98 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 5 2 1 2 
99 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 5 2 1 2 
100 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2 
101 2 1 2 2 3 2 4 3 1 2 4 1 1 2 1 2 
102 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 5 3 1 3 1 2 
103 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 4 3 1 3 1 2 
104 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 4 3 1 3 1 2 
105 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 3 1 1 1 2 
106 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 1 2 
107 4 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 4 1 1 2 
108 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 5 4 1 2 
109 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 5 4 1 2 
110 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 3 4 5 1 1 2 
111 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 





P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
113 4 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 5 1 1 2 
114 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
115 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 4 2 1 1 1 2 
116 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
117 2 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 2 
118 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4 3 1 1 1 2 
119 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
120 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 5 1 1 2 
121 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 4 3 1 1 1 2 





123 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
124 4 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 5 1 1 2 
125 4 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
126 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
127 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 4 2 1 1 1 2 
128 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 3 1 1 1 2 
129 2 1 2 2 4 2 1 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
130 4 2 2 3 3 2 2 3 1 2 4 2 1 1 1 2 
131 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
132 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
133 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 1 1 1 1 2 
134 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 2 
135 4 2 2 3 4 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
136 2 1 2 2 3 2 2 4 1 2 3 1 2 1 1 2 
137 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 2 1 1 2 
138 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 4 2 1 1 2 
139 4 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 4 2 1 2 
140 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 
141 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 5 2 1 2 
142 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 3 5 2 1 2 
143 4 2 2 3 1 2 2 4 1 2 4 3 1 2 1 2 
144 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 
145 4 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 
146 4 2 2 3 2 2 1 3 1 2 4 1 2 2 1 2 
147 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 
148 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
149 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 






P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
151 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 5 1 1 2 
152 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 
153 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 5 2 1 2 
154 5 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
155 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 5 2 1 2 
156 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 3 5 2 1 2 
157 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 5 1 1 2 
158 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 5 2 1 2 
159 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 





161 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 3 4 5 1 1 2 
162 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 
163 5 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
164 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 5 2 1 2 
165 5 2 2 3 3 2 1 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
166 2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 1 1 1 2 
167 5 2 2 3 1 2 1 3 1 2 2 3 5 1 1 2 
168 5 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 5 1 1 2 
169 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
170 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 3 3 1 1 1 2 
171 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
172 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 
173 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
174 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
175 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 1 1 1 2 
176 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
177 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
178 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 4 3 1 1 1 2 
179 4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 5 3 5 2 1 2 
180 5 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
181 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 4 5 1 2 1 2 
182 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 
183 4 2 2 3 3 2 2 3 1 2 4 5 5 2 1 2 
184 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
185 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 3 4 1 1 1 2 
186 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
187 5 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 4 1 1 1 2 






P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
189 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
190 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 4 3 1 1 1 2 
191 5 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 
192 5 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
193 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 1 1 1 2 
194 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 
195 1 1 1 1 2 2 4 3 1 2 3 3 5 2 1 2 
196 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 
197 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 





199 4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 1 2 1 2 
200 4 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 1 1 3 1 2 
201 4 2 2 3 3 2 4 4 1 2 3 3 1 3 1 2 
202 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 
203 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 5 2 1 2 
204 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 4 3 1 3 1 2 
205 5 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 
206 4 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 
207 3 2 2 2 4 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 
208 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 
209 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 1 2 
210 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 5 2 1 2 
211 5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 4 2 1 1 2 
212 5 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 5 2 1 2 
213 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 5 2 1 2 
214 5 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 5 1 1 2 
215 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 5 2 1 2 
216 5 2 2 3 2 2 1 3 3 2 4 3 5 2 1 2 
217 5 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 3 5 1 1 2 
218 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 4 4 5 2 1 2 
219 5 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 3 5 2 1 2 
220 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 1 2 
221 4 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 1 1 3 1 2 
222 5 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 
223 5 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 3 5 1 1 2 
224 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 
225 6 2 2 4 1 2 2 4 1 2 4 2 1 2 1 2 






P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
227 6 2 2 4 3 2 1 2 1 2 4 3 1 2 1 2 
228 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 3 1 2 
229 6 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 
230 6 2 2 4 3 2 2 3 3 2 4 4 5 2 1 2 
231 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 2 
232 6 2 2 4 3 2 2 2 1 2 3 3 5 2 1 2 
233 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 1 2 3 1 2 
234 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 2 1 2 
235 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 





237 5 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 
238 3 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 1 1 2 1 2 
239 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 5 3 1 2 
240 6 2 2 4 1 2 1 3 2 2 4 3 5 2 1 2 
241 5 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 1 5 4 1 2 
242 5 2 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 5 4 1 2 
243 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
244 6 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 
245 2 1 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 
246 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 4 3 1 3 1 2 
247 5 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 
248 5 2 2 3 1 2 1 3 3 2 4 3 1 1 1 2 
249 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 
250 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 
251 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 1 3 1 2 
252 6 2 2 4 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 2 
253 5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 5 4 1 2 
254 6 2 2 4 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1 2 
255 5 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
256 6 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 1 3 1 2 
257 5 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 1 1 2 
258 5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 2 
259 3 2 2 2 1 2 1 3 1 2 4 3 1 3 1 2 
260 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 
261 3 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 3 3 3 1 2 
262 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 
263 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 1 2 
264 5 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 4 1 1 1 2 





P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
266 3 2 2 3 4 4 1 3 3 2 3 3 5 3 1 2 
267 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 3 1 3 1 2 
268 6 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 
269 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 4 3 1 2 
270 5 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 2 
271 6 2 3 4 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 
272 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 5 4 1 2 
273 6 2 3 4 1 2 2 3 1 2 4 3 3 3 1 2 
274 5 2 2 3 3 2 2 3 1 2 4 4 1 1 1 2 





276 5 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 1 1 1 2 
277 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 5 2 1 2 
278 6 2 3 4 2 2 2 3 1 2 2 2 5 4 2 2 
279 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 4 4 5 4 1 2 
280 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 4 1 1 2 1 2 
    Fuente: Prueba Piloto 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
Según el autor (Day, 1995: 148) indica lo siguiente “que para hacer una 
publicación de cualquier género, se debe de imaginar varios iniciaciones legales y 
moralistas. Las importantes esferas de beneficio, es imperceptible afines entre sí, 






Tabla  2.                        
Características personales usuarios del programa pensión 65 de Tumbes, 2018. 
 
Características Nº % 
Edad 
De 65 a 69 años 51 18.2% 
De 70 a 74 años 74 26.4% 
De 75 a 79 años 67 23.9% 
De 80 a 84 años 42 15.0% 
De 85 a 89 años 32 11.4% 
De 90 años a más 14 5.0% 
 
Total 280 100% 
Género 
Femenino 141 50.4% 
Masculino 139 49.6% 
 
Total 280 100% 
Nivel de 
estudios 
Sin estudios 72 25.7% 
Primaria 203 72.5% 
Secundaria 5 1.8% 
 
Total 280 100% 
Estado civil 
Soltero (a) 41 14.7% 
Casado (a) 137 48.9% 
Viudo (a) 88 31.4% 
Divorciado (a) 14 5.0% 
  Total 280 100% 
           Fuente: Encuesta hecha a los pensionistas, Tumbes - 2018 
La Tabla 2 manifiesta que el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres; las 
edades de este grupo son diversas, con un 18.2% de pensionistas entre 65 a 69 
años, un 26.4% entre 70 a 74 años, un 23.9% entre 75 a 79 años y un 15% entre 
80 a 84 años; luego se encontró que el 11% tienen de 85 a 89 años y el 5% de 90 
años a más. Los resultados dejan en claro que el 25.7% no tienen ningún nivel de 
instrucción, mientras que la mayor cantidad de pensionistas, 72.5%, solo 
alcanzaron el nivel primario; el resto, 1.8% tienen educación secundaria. Con 
respecto al estado civil, el 48.9% son casados, mientras que el 31.4% son viudos; 






              Fuente: Tabla 1. 
Figura 1. Características personales de los favorecidos del 
programa pensión 65 de la provincia de Tumbes, 2018. 
 
 
Tabla  3.                             
Años que los pensionistas llevan como favorecidos del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018. 
 
Años Nº % 
Un año 66 23.6% 
Dos años 122 43.6% 
Tres años 82 29.3% 
Cuatro años 10 3.6% 
Total 280 100% 





En cuanto al tiempo que llevan los encuestados como pensionistas del 
programa pensión 65, los resultados indican que el 23.6% tienen un año, el 43.6% 
tienen dos años, el 29.3% tres años y el 3.6% tienen cuatro años. 
 
               Fuente: Tabla 3. 
Figura 2. Años que los pensionistas llevan como beneficiarios del 
programa pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
 
Tabla  4.           
Frecuencia con la que se les paga a los favorecidos del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018. 
 
Frecuencia Nº % 
Cada mes 3 1.1% 
Cada dos meses 272 97.1% 
Cada tres meses 4 1.4% 
Cada cuatro meses 1 0.4% 
Total 280 100% 






La Tabla antepuesta deja en evidencia que los pagos mayormente se realizan 
cada dos meses, como lo indica el 97.1%; luego se encontró que al 1.1% le pagan 




               Fuente: Tabla 3. 
Figura 3. Frecuencia con la que se les paga a los favorecidos de 
pensión 65, Tumbes – 2018. 
Tabla  5.                     
Recomendaciones que hacen los beneficiarios al programa pensión 65, Tumbes – 
2018. 
 
Percepción de otros beneficios Nº % 
El pago de manera mensual 144 51.4% 
Incremente el beneficio 
económico 
116 41.4% 
Apoyo con otras actividades 12 4.3% 




Total 280 100% 






Las principales recomendaciones que hacen los beneficiarios al programa 
pensión 65 es el pago en forma mensual y el incremento del beneficio económico, 
según lo indica el 51.4% y 41.45, respectivamente; luego otro 4.3% recomienda 
que los apoyen con otras actividades, mientras que el 2.9% considera que 
deberían brindarles un seguro de vida. 
 
 
              Fuente: Tabla 5. 
Figura 4. Recomendaciones que hacen los favorecidos al programa 
pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  6.                       
Calificación de su situación de vida de los usuarios del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018. 
Calificación  Nº % 
Muy buena 1 0.4% 
Buena 49 17.5% 
Regular 207 73.9% 
Mala 23 8.2% 
Total 280 100% 





La disertación deja en evidencia que la autopercepción que tienen los 
beneficiarios del programa pensión 65, no es muy favorable; sólo el 17.9%, 
considera que su condición de vida es buena o muy buena; en este caso, la 
mayoría, 73.9%, considera que su condición de vida es regular, mientras que el 
8.2% lo califica como mala. 
 
 
                Fuente: Tabla 6. 
 
Figura 5. Calificación de su condición de vida de los favorecidos 
del programa pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  7.                  
Forma en la que ha mejorado la condición de vida de los beneficiarios del 
programa pensión 65, Tumbes – 2018 
 
Forma  Nº % 
Mejoró mi alimentación 192 68.6% 
Tengo acceso a salud 59 21.1% 
Contribuyo con los gastos de casa 26 9.3% 
Mejoró mi vestimenta 3 1.1% 
Total 280 100% 





El estudio indica que la totalidad de encuestados, 68.6%, considera que el 
programa pensión 65 ha mejorado su alimentación, mientras que el 21.1% 
considera que con dicho programa ha logrado acceder a los servicios de salud; 
otro 9.3% refiere que ahora contribuye con los gastaos de casa, en tanto que el 
1.1% indica que ha mejorado su vestimenta. 
 
               Fuente: Tabla 7. 
 
Figura 6. Forma en la que ha enmendado la condición de 
existencia de los favorecidos del programa pensión 65, Tumbes – 
2018 
 
Tabla  8.                           
Monto que perciben los usuarios del programa pensión 65, Tumbes – 2018 
 
Monto Nº % 
Doscientos soles 1 0.4% 
Doscientos cincuenta soles 276 98.6% 
Trescientos soles 3 1.1% 
Total 280 100% 






Con respecto al monto percibido los interesados de pensión 65, el trabajo 
indica que la mayoría, 98.6%, percibe doscientos cincuenta soles; solo un 
pensionista (0.4%) indica que recibe doscientos soles y tres (1.1%) refieren que 
reciben trescientos soles. 
 
               Fuente: Tabla 8. 
 
Figura 7. Monto percibido por los usuarios del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018. 
 
Tabla  9.                    
Concordancia con el monto que perciben los usuarios del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018 
 
Concordancia Nº % 
Totalmente de acuerdo 3 1.1% 
De acuerdo 86 30.7% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 100 35.7% 
En desacuerdo 89 31.8% 
Totalmente en desacuerdo 2 0.7% 
Total 280 100% 





Los resultados señalan también que solo el 31.8% de alguna manera está de 
acuerdo en los montos que perciben del programa pensión 65; luego el 35.7%, no 
tiene una opinión definida al respecto, en tanto que el 32.5% se muestra en 
desacuerdo con dichos montos. 
 
               Fuente: Tabla 9. 
 
Figura 8. Concordancia con el monto que perciben los 
beneficiarios del programa pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  10.                   
Montos adicionales que distinguen los beneficiarios del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018 
 
Frecuencia con la que perciben Nº % 
Siempre 41 14.6% 
Casi siempre 38 13.6% 
A veces 170 60.7% 
Rara vez 28 10.0% 
Nunca 3 1.1% 
Total 280 100% 





El estudio también indica que el 28.2% de pensionistas reciben siempre o casi 
siempre montos adicionales a lo que les otorga el programa pensión 65; otro 
60.7% refiere que percibe algunas veces montos adicionales; el resto, 11.1% 
prácticamente no recibe ingresos económicos adicionales a su pensión. 
 
               Fuente: Tabla 10. 
 
Figura 9. Montos adicionales que perciben los usuarios del 
programa pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  11.                    
Forma como los usuarios del programa pensión 65 perciben los montos 
adicionales, Tumbes – 2018 
 
Fuentes adicionales Nº % 
Asistencia por sus hijos 168 60.0% 
Apoyo de los vecinos 15 5.4% 
Trabajo 11 3.9% 
Vendedor ambulante 9 3.2% 
Otras 77 27.5% 
Total 280 100% 





La disertación da cuenta que la mayoría de encuestados, 60.0% recibe 
montos adicionales a través de la asistencia de sus hijos; luego se encontró que 
al 5.4% lo apoyan los vecinos, el 3.9% trabaja, el 3.2% percibe adicionalmente de 
su trabajo como vendedor ambulante y el 27.5% percibe montos adicionales de 
otras fuentes. 
 
               Fuente: Tabla 11. 
 
Figura 10. Forma como los beneficiarios del programa pensión 65 
perciben los montos adicionales, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  12.               
Aspectos en la que los favorecidos de pensión 65 gastan el dinero recibido, 
Tumbes – 2018 
 
Aspectos Nº % 
Alimentación 149 53.2% 
Salud 75 26.8% 
Servicios básicos 37 13.2% 
Vestimenta 17 6.1% 
Otros 2 0.7% 
Total 280 100% 





Los resultados del trabajo señalan que la mayor cantidad de usuarios del 
programa pensión el 53.2%, gasta el dinero recibido en alimentación, luego el 
26.8% lo gasta en servicios de salud, el 13.2% lo utiliza para pagar sus servicios 
básicos, el 6.1% lo gasta en vestimenta y el 0.7%, lo gasta en otras cosas. 
 
               Fuente: Tabla 12. 
 
Figura 11. Aspectos en la que los favorecidos del programa 
pensión 65 gastan el dinero recibido, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  13.                     
Tipo de seguro de salud que tienen los beneficiarios del programa pensión 65, 
Tumbes – 2018. 
 
Seguro Nº % 
SIS 276 98.6% 
Seguro privado 2 0.7% 
Ninguno 2 0.7% 
Total 280 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los pensionistas, Tumbes - 2018 
El estudio indica que casi la totalidad de los beneficiarios del programa 





que tienen seguro privado, mientras que una cifra equivalente refiere que no tiene 
ningún tipo de seguro. 
 
               Fuente: Tabla 13. 
 
 
Figura 12. Tipo de seguro de salud que tienen los beneficiarios del 
programa pensión 65, Tumbes – 2018. 
 
Tabla  14.                       
Percepción de otro usuario del programa pensión 65, Tumbes – 2018 
 
Percepción de otros beneficios Nº % 
Si (Salud) 1 0.4% 
No 279 99.6% 
Total 280 100.0% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los pensionistas, Tumbes - 2018 
 
El estudio indica que sólo un usuario (0.4%), recibe otro beneficio del 







               Fuente: Tabla 14. 
 







La presente Investigación Titulada Impacto del programa pensión 65 en los 
Usuarios del  Distrito de tumbes 2018, tiene como propósito responder a su 
pregunta General Cómo ha impactado el Programa Pensión 65 en los usuarios 
del Distrito de Tumbes 2018, llegando a concluir  que dicho programa si impacto 
positivamente en los usuarios de dicho distrito. 
Durante el proceso de investigación, se ha tomado como antecedentes varios 
proyectos de investigación relacionado a programas sociales, de los cuales están 
vinculados a la protección y a la mejoría del bienestar de los individuos menos 
favorecidos, que se hallan en el escenario de pobreza y pobreza extrema. 
Los trabajos de estas investigaciones consideradas en esta tesis han llegado 
a conclusiones similares siendo la más importante que las personas que fueron 
usuarias de los programas son de escasos recursos económicos, siendo los 
usuarios más frecuentes los bonos económicos y proyectos sociales. 
También se pudo apreciar en otras localidades  que dicho programa no existía 
y que el Gobierno en su conjunto le dio la prioridad necesaria para irlo 
implementado cada vez más para luego lograr tenerlo ya a nivel nacional y reducir 
en parte la situación de extrema pobreza que tenía los pobladores de los distintos 
departamentos de Perú. 
Se encontró algunas discrepancias con relación a estudios Internacionales, el 
Investigador hace un análisis coyuntural de  la pobreza y exclusión social, 
especialmente en adultos mayores, y según  su informe indica que las economías 
de occidente, que probaron un alto crecimiento económico, y la generación de 
empleo, no tiene un vínculo inversamente proporcional a la baja de las 
desigualdades, en los ingresos poblacionales generales, o en los escenarios de 
pobreza, empleo o desequilibrio regional; para  ello el gobierno, busca cuidar  a 
los grupos más sensibles, los cuales son analizados en cuanto a  su metodología, 
usando como herramienta microeconómicas basándose exclusivamente en el 
estadio de la distribución de la renta, llegando a concluir que la desigualdad no 
crece significativamente en dichas ciudades por cuanto se planifica y se tiene bien 





investigación no se ha podido determinar el grado de distribución de la renta a ese 
nivel, por cuanto nuestro estudio es descriptivo y solo se analizó  un programa en 
especial. 
Asimismo se encontró similitud con otras investigaciones donde el Estado a 
nivel tanto Internacional, Nacional y Local, se preocupan por tener programas 
sociales que puedan mejorar la extrema pobreza de sus habitantes, 
espacialmente en los adultos mayores que se encuentran más desprotegidos, 
dándoles mejor calidad de vida e inclusive incluyéndoles de forma gratuita en un 
seguro integrador de salud, que les beneficie en el resto de la etapa de vida que 
les toca vivir. 
Los resultados logrados en este trabajo comprueban que la Suposición 
planteada  “El Programa Pensión 65 ha tenido un efecto verdadero en los 
usuarios del Distrito de Tumbes – 2018” en el cual El estudio indica que el, 68.6%, 
considera que el programa pensión 65 ha mejorado su alimentación, mientras que 
el 21.1% considera que con dicho programa ha logrado acceder a los servicios de 
salud; otro 9.3% refiere que ahora contribuye con los gastos de casa, en tanto que 
el 1.1% indica que ha mejorado su vestimenta; de la misma manera el 91%, gasta 
el dinero recibido en alimentación, luego el 45.9% lo gasta en servicios de salud, 
el 22.9% lo utiliza para pagar sus servicios básicos, el 10.45 lo gasta en 
vestimenta y el 1.45, lo gasta en otras cosas., lo más importante de la 
investigación se refleja que el 98.6%, tienen el seguro integral de salud SIS, luego 
el 0.7% indica que tienen seguro privado, mientras que una cifra equivalente 
refiere que no tiene ningún tipo de seguro. 
Es preciso mencionar que los resultados de esta investigación cumplen con el 
planteamiento de Nuestro objetivo General y Específicos, quienes se mencionan 






1. Los usuarios consideran que el Programa Pensión 65 mejoró su 
alimentación, según lo manifiesta el 68.6%, además el 98.6% de  los 
usuarios consideran que reciben un monto de 250 soles sobre el 
Programa Pensión 65, así mismo Manifiestan que a veces reciben 
montos adicionales del Programa Pensión 65, 60.7%, que son 
destinados 
2.  a la asistencia de sus hijos 60.0% 
3. Los pensionistas orientan el gasto del dinero del Programa Pensión 
65 en manutención y  salud 80.0%, Consideran que cuentan con 
Seguro Integral de Salud (SIS) 98.6%. Los usuarios consideran que 
no cuentan con otros beneficios del Programa Pensión 65, (99.6%). 
4. El 73.9% de los usuarios califican de nivel regular su condición de 
vida sobre el Programa Pensión 65, Tumbes – 2018, el 97.1% de los 
usuarios manifiestan que reciben su pensión cada dos meses del 
programa Pensión 65, Tumbes – 2018, así mismo el 54.1% de los 
usuarios recomiendan que el Programa Pensión 65 les pague de 









VI. RECOMENDACIONES  
 
1. El Programa Pensión 65, debe seguir empadronando a los individuos 
que se encuentran en escenario de indigencia y necesidad extrema, 
para reducir el índice de pobreza dentro de la Región Tumbes 
 
2. El Programa Pensión 65, debe considerar incrementar el monto 
asignado a los usuarios del programa y el pago sea de manera mensual, 
un monto de S/150 C/u mes, para lograr mejorar su grado de condición 
de existencia del adulto mayor en Tumbes. 
 
3. El Programa Pensión 65, debe reunir al presidente regional, alcalde 
provincial y autoridades del distrito de Tumbes juntamente con EsSalud, 
SIS, Ministerio de Economía y finanza para dar a conocer la 
vulnerabilidad del adulto mayor y promover las mejoras de condición de 










7.1. Datos generales 
7.1.1.  País                               : Perú 
7.1.2. Región                            : Tumbes  
7.1.3. Periodo de ejecución      : 4 meses a partir del 2019 
7.1.4. Meses de ejecución       : Enero – Abril. 
 
7.2. Resumen ejecutivo 
El desarrollo e ejecución de los bosquejos sociales en el Perú, ha 
desarrollado grandemente en las últimas dos décadas, muchos de ellos han 
cambiado de forma y de nombre, sin embargo, los objetivos parecen responder a 
una política del estado que se va realizando en el tiempo y que repercuta en 
beneficio de quienes reciben esta ayuda de parte del gobierno.  
El programa pensión 65 fue fundado con el objetivo de resguardar a un sector 
de la población vulnerable conformado por los adultos mayores pobres y 
suministra a los beneficiarios una ayuda de S/. 250.00 cada 2 meses. Conforme al 
esbozo de la propuesta del programa pensión 65, el efecto deseado de dicha 
propuesta, es suministrar seguridad financiera al usuario del programa pensión 
65, que superen los 65 años y que existen en extrema indigencia, permitiéndoles 
con ello mejorar la calidad de vida del beneficiario del evento pensión 65.  
Por otro lado, se busca en obtener un bienestar económico, salud física como 
también cognitiva y reconocimiento de la vulnerabilidad de los usuarios pensión 
65 por parte de la población de distrito de Tumbes. Se descubrió que el programa 
pensión 65 minimizo el nivel de hundimiento en un 9%, ansiedad y estrés, debido 
a que el adulto mayor dejaría de trabajar por necesidad de la falta de dinero. 
Asimismo, ayudar al adulto mayor discapacitado del programa pensión 65, 
otorgando una casa hogar con todos los beneficios. 
Posteriormente, cabe informar que la valoración del programa Pensión 65 
compuesto por un acumulado de valoraciones de señal promovidos por el MEF en 
el cuadro de mejora del Presupuesto por Resultados (PpR) y los atrevimientos por 






7.3. Bases Legales. 
• Constitución política. 
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional 
de presupuestos. 
• Ley N°29792 – Ley de Creación, Organización y Función del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. 
• Decreto Supremo N°081-2011-PCM, que crea el Programa Social denominado 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y sus modificatorias. 
• Resolución Ministerial N°123-2016,(10/06/2016), que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 
• Resolución Ministerial N°300-2016-MIDIS, (22/12/2016), que aprueba el Plan 
Operativo Institucional POI 2017 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 
• Resolución Ministerial N°107-2017-MIDIS, (12/06/2017), que aprueba la 




7.4.1 Objetivo general 
Conocer la propuesta de mejora de calidad de vida del Programa Pensión 65 
en los usuarios del Distrito de Tumbes - 2018. 
 
7.4.2. Objetivos específicos 
a) Determinar la condición en que mejora a los usuarios del Programa Pensión 65 
del Distrito de Tumbes - 2018. 
b) Analizar como distribuyen el ingreso que percibe el usuario del Programa 
Pensión 65 en el Distrito de Tumbes – 2018.  
c) Evaluar la condición de vida de los usuarios del Programa Pensión 65 en el 







7.5.  Desarrollo de la Propuesta. 
 
Problema Encontrado Propuesta  Objetivo Meta 
 Las 
personas reciben su 
pensión cada dos 
meses una contribución 
de S/.250, que 
calculando seria S/.125 
cada mes. Los 
remunerados de 
pensión 65 califican 
desde que han formado 
parte de pensión 65 ha 
enmendado su 
condición de existencia 
en un nivel regular.  
 Incrementar el monto 
asignado y que se page de 
manera mensual, un monto 
de S/150 C/u mes a los 
usuarios del programa 
Pensión 65, para lograr 
mejorar su nivel de 
condición de existencia del 
adulto mayor en Tumbes. 
 
 Mejorar la condición de 
vida y así conseguir 
condiciones dignas de 
envejecimiento para el 
usuario del Programa 
Pensión 65. 
 El desconocimiento de la 
situación de los adultos 
mayores del Programa 
Pensión 65, en estado de 
vulnerabilidad. Escasa 
empatía y baja 
afectividad de la 
población y autoridades 
relacionado con la 
atención y protección de 
los adultos mayores en 
situación de extrema 
pobreza.  
 Reunir al presidente 
regional, alcalde provincial 
y autoridades del distrito 
de Tumbes juntamente con 
EsSalud, SIS, Ministerio de 
Economía y finanza para 
dar a conocer la 
vulnerabilidad del adulto 
mayor y promover las 
mejoras de condición de 
vida del usuario del 
Programa Pensión 65 en 
Tumbes. 
 Presentación fotográfica 
del usuario del Programa 
Pensión 65, buscando 
 En el año 2019 se logré 
mejorar el bienestar del 
usuario del Programa 
Pensión 65 tanto 
económico, salud física, 
cognitiva, minimizar la 
ansiedad y estrés que 
provoca a causa de la 
falta de dinero en el adulto 
mayor en el distrito de 
Tumbes. 
 Lograr concientizar a los 
habitantes  relacionado 
con la atención y 
protección de los adultos 





mostrar los rostros e 
historias de vida del adulto 
mayor más 
representativos, con el fin 
de concientizar  a la 
población relacionado con 
el cuidado y protección de 
los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad, 
y de esa forma obtener el 
compromiso de la sociedad 
con el cuidado del 
beneficiario de Pensión 65.    
vulnerabilidad, y de esa 
forma obtener el 
compromiso de la 
sociedad con el cuidado 
del usuario del Programa 
Pensión 65. 
 Encontr
ar  personas de la 
tercera edad 
discapacitada del 
Programa Pensión 65, 
vendiendo golosinas, y 
otros pidiendo 
colaboración debido a 
que estan muy 
enfermos y el  dinero 
otorgado en el 
Programa Pensión 65 
no les alcanza para 
poder tener un 
tratamiento adecuado. 
 Crear una casa hogar 
donde se otorgara todos 
los beneficios como: 
vivienda, comida 
relajamiento tanto físico 
como mental ya que 
ayudara en la  prevención 
de enfermedades 
nerviosas, estrés, 
agotamiento, etc. para los 
usuarios discapacitados  
del Programa Pensión 65, 
adicionalmente que se les 
page su sueldo normal. 
 Lograr que el adulto 
mayor tenga una mayor 
comunidad y con el 
propósito que el usuario 
del Programa Pensión 65, 
puedan envejecer en 
casa, tener el trato 
adecuado que se merece 
una persona de la tercera 
edad y así poder lograr 
mejorar una calidad de 
vida. 
 Encontr
ar en el distrito de 
Tumbes una gran falta 
de articulación entre 
 Realizar un cronograma de 
actividades con cada uno 
de ellos relacionado a 
optimizar la particularidad 
 Mejor su nivel de vida 
 Brindarles una gran 
felicidad, mostrando que 





usuarios del Programa 
Pensión 65 y 
autoridades gobierno 
regional Tumbes, de la 
MPT, ministerio de 
cultura y seguro Integral 
de Salud. 
de existencia de los 
beneficiarios de Pensión 
65, mediante 
capacitaciones. 
la población de Tumbes 
se preocupan por el 
bienestar de todos los 
usuarios del Programa 
Pensión 65. 
 
7.6.  Estructura de Organización  
7.6.1. Organización. 
7.6.1.1. Coordinación general: 
MG. JULIA JACKELINE REYES RUEDA, encargada de Tesorería y cuentas 
corrientes – Tumbes. 
 
7.6.1.2. Coordinación ejecutiva: 
MG. EDILBRANDO ALBERCA GUERRERO, encargado de elaboración de la 
propuesta. 
 
7.6.1.3. Coordinación de apoyo: 
• Municipalidad Provincial del Distrito de Tumbes. 
• Gobierno Regional de Tumbes. 
• Ministerio de Cultura. 
• Seguro Integral de Salud. 
• Promotor de Pensión 65. 
 
7.6.2. Recursos 
7.6.2.1. R. Humanos: 
Participaran todo el personal mencionado en la organización y el cronograma 
de actividades. 
7.6.2.2. R. Logísticos: 
 Material de escritorio. 
• Cartulinas. 






 Material de difusión. 
• Afiches. 
• Trípticos. 
• Diapositivas de presentación. 
• Videos y fotos. 
 









7.6.3. Lugar de aplicación 
Ámbito en el distrito de Tumbes 
 
7.6.4. Financiamiento 
La fuente de financiamiento será con recursos propios del gobierno regional 





7.6.5. Cronograma de actividades 
 
Actividad Día Mes Año Responsables 
 Reunión con el Gobierno 
Regional de Tumbes, 
para ver una ayuda 
económica más eficiente 
para los usuarios de la 
Pensión 65. 
 Capacitación 
viernes 04 Enero 2019 Mg. Edilbrando Alberca Guerrero, 
encargado de elaboración de la 
propuesta junto con Mg. Julia 
Jackeline Reyes Rueda, 
encargada de Tesorería y 
cuentas corrientes – Tumbes. 
 Reunión con la 
municipalidad provincial 
del distrito de tumbes, 
donde se dará a conocer 
la situación que se 
encuentran los usuarios 
de la Pensión 65. 
 Capacitación 
Jueves 31 Enero 2019 Mg. Edilbrando Alberca Guerrero, 
junto con Mg. Julia Jackeline 
Reyes Rueda. 
 Reunión ministerio de 
cultura, donde se 
manifestará la 
vulnerabilidad de los 










Mg. Edilbrando Alberca Guerrero, 
encargado de elaboración de la 
propuesta junto con Mg. Julia 
Jackeline Reyes Rueda, 
encargada de Tesorería y 
cuentas corrientes – Tumbes. 
Reunión: 
 Con la municipalidad 
Provincial  
 Seguro integral de salud. 
Sábado  
02 
Marzo 2019 Mg. Edilbrando Alberca Guerrero 






 Promotor de pensión 65. 
Donde se abordara el 
tema de la mala 
alimentación, problemas 
de salud física y 
cognitiva en  los 
usuarios pensión 65. 
 Capacitación 
Debate entre todas las 
autoridades mencionadas, 
donde se logra obtener un 
mayor benéfico para los 
usuarios de Pensión 65, 





Marzo 2019 Mg. Edilbrando Alberca Guerrero 
junto a Mg. Julia Jackeline Reyes 
Rueda. 
Reunión con las 
autoridades, población y 
beneficiarios de pensión 65. 
Dar a conocer la 
vulnerabilidad, problemas 
de salud y regular condición 
de vida y brindar una ayuda 
necesaria a todos los 
beneficiarios de Pensión 
65.  
 Capacitación 
Lunes 01 Abril 2019 Mg. Edilbrando Alberca Guerrero 
junto a Mg. Julia Jackeline Reyes 
Rueda. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
7.7.6. Desarrollo de capacitaciones 
 Capacitación sobre Pensión 65  a nivel Distrital de acuerdo al cronograma de 





 Capacitación personalizada focalizada en espacios generados en: Saberes 
productivos y/o visitas regulares a los/las usuarios/as, asimismo a las 
autoridades involucradas. 
 Capacitación a los/las promotores/as y jefe del Distrito de Tumbes en temas de 
optimizar la disposición de existencia de Pensión 65.    
 Capacitación a usuarios y usuarias del programa a través de los promotores. 
 Difusión de videos informativos  
 Capacitación en estado de vulnerabilidad. Escasa empatía y baja afectividad de 
la población y autoridades relacionadas con la atención y protección de los 
adultos mayores en situación de extrema pobreza. 
 Capacitación de articulación entre usuarios del Programa Pensión 65 y 
autoridades gobierno regional Tumbes, de la MPT, ministerio de cultura y 
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De 65 a 69 años  De 70 a 74 años  De 75 a 79 años 
De 80 a 84 años  De 85 a 89 años  De 90 años a más 
b) Género 
Masculino   Femenino 
c) Nivel de estudios 
Sin estudios   Primaria   Secundaria 
d) Estado civil 
Soltero(a)  Casado(a)  Viudo(a)       Divorciado(a) 
 
1. ¿Cuántos años llevas como usuario del Programa Pensión 65? 
1 año   2 años  3 años  4 años 
 
2. ¿Con que frecuencia se le paga a los usuarios del Programa Pensión 65? 
Cada mes  cada 2 meses  cada 3 meses 
Cada 4 meses 
 
3. ¿Cuáles son las recomendaciones que harías al Programa Pensión 65? 
El pago mensual   Incremento el beneficio económico 
Apoyo con otras actividades  Seguro de vida 
 
4. ¿Cómo calificarías su condición de vida en el Programa Pensión 65? 
Muy buena  Buena  Regular  Mala 
 
 





Mejoró mi alimentación   tengo acceso a salud 
Contribuyó con los gastos de casa  Mejoró mi vestimenta 
 
6. ¿Cuáles es el monto que usted percibe en el Programa Pensión 65? 
200 soles  250 soles  300 soles 
 
7. ¿Está de acuerdo con el monto que recibe en el Programa Pensión 65? 
Totalmente de acuerdo   de acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
8. ¿Con que frecuencia recibe montos adicionales en el Programa Pensión 65? 
Siempre  casi siempre   A veces 
Rara vez  Nunca 
 
9. ¿Cómo percibe los montos adicionales en el Programa Pensión 65? 
Asistencia por sus hijos  Apoyo de los vecinos 
Trabajo   Vendedor ambulante  Otras 
 
10. ¿Cuáles son los aspectos del gasto del dinero recibido en el Programa 
Pensión 65? 
Alimentación   Salud   Servicios básicos 
Vestimenta   Otros 
 
11. ¿Qué tipo de seguro de salud tiene del Programa Pensión 65? 
SIS   Seguro privado  Ninguno 
 
12. ¿Cuenta con otros beneficios del Programa pensión 65? 
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